




Does Molecular Biology Help Common People to Understand about 
Genetically Modified Plant Foods? : 



































































































































































































-12.1 4518.0 0.04 
-11.1 2124.2 0.09 
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